





































Rotary motion as mental representation 








































6	 村上春樹 (1983) 中央公論社
7	 村上春樹 (1983) 平凡社





























を雑誌『新潮』に 2005 年 3 月号から 6 月号まで連載し、それに書き下ろし作
品「品川猿」を加えて新潮社から刊行した。
10	『IN・POCKET』に掲載された順番は、「プールサイド」1983 年 10 月号、「雨
やどり」1983 年 12 月号、「タクシーに乗った男」1984 年 2 月号、「今は亡き
王女のための」1984 年 4 月号、「野球場」1984 年 6 月号、「BMW の窓ガラス
の形をした純粋な意味での消耗についての考察」1984 年 8 月号（『回転木馬
のデッド・ヒート』未収録）、「嘔吐 1979」1984 年 10 月号、「ハンティング・
ナイフ」1984 年 12 月号である。
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